



_ ; ^alhres : 
k, Carnino c'e 3a Torre — 
Apsrta^o Correos M0.4^ fe 
de ifiform^non gis ! y de enütidos, y defensor de ios intereses de Espsft?! en la Zof a 
Laracne. Año X V I . Nrm. 4406 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Sábado 10 de Agosto de 1935 
Notas de mi block El embarque de huevos ror ei puerto de Táng r de modernas exigencias 
de la vida y la virtualidad A 
ho Que no h m hecho los organismas de ? ^ ^ur ió González Tablas 
" 23 conciucta. ha quedado deh T^7^ri l t mercantiles lo hace la prensa de Melílla "it¿vainentejdesPlazyia-, ^ ^ Aâ cllUL 
I IB Es muv distinta hoy la Con gran emoción he lei de las fuerzas de choque <íe 
i Al siguiente día de auto- para acuerdos comerciales rreo y los impuestos han de sensibilidad de esos pueblos do el grandii^so homenaje la columna Serrano, se ha 
rizar el ministro de H .cíen- con otros países que t?m- defar. los recojan i^s ciuda Que fueron en remotos íiem que en Ceuta ha tributar'o bía destacado por su r - ¡o 
dael erbirque por el puer bien os exportan y que nos des de nuestro protectora' ^os c-rne de cañón. Perfc: al heróiro teniente coronel y valor durante Id acci-n 
to de Tánger de las expe- compran'an, a csmbio, pro- do. tamente identificados entre González Tablas, con moti mas durísima del comb te 
díciones de huevos ¿el Pro- ductos de nuestro c mpo. Con un poso de sensibr si' completamente vincula- vo del acto de descubrir el al caer herido fué evícuado 
téctorado ír¿ ncés,lanzamos *Pe o ya que los comp e* H^ad nadoriáí, fácilmente dos a ^s grandes potencias monumento del héroe, y en rápidamente a la posición 
nuestra proKsta, ya que es mos—y recordemos d« pa* se vera que lo contrario, o ofrecen peligros indudables tregado a Ceuta por e1 he- de Amaen, donde fué ope-
ta autorización venia a per so qu > esos huevos de la zo- sea, lo que se ha hecho, es cara reincidir en el procedí róico general Millan A$- rado por el doctor Gómez 
r los intereses del " Z J í * ™ ? * ,.lon,eÍldos a una verdaderra aberración. mÍ8nto guerrero- t r a^ Ulla, siendo inútiles cuan-
Po? fortuna, hay remedio y AsíIlan de conocerlo en Yante la hetura de los tos esfuerzos se rea'izaron 
rnnQÍ. creemos qué se pondrá ese Ia actualidad los mejores emocionantss momen tos para salvar la vida del hé 
amigos de Italia, fqae ven qne ha vivido Ceuta, han roe que murió a las nueve 
judicai 
na francesa sometidos 
ce-tingentes, figuran en el 
puerto de Urache, por^ el tratado dc com2rcio franco 
que dudante onos y anos esneñol y que por consr cree os que se pondrá ese 
seha hecho la exportación guieníe, estando éste sus remedio». . 
J nrorrxion. Ü ^-^ 3 u- J u * ' • J- posiblemente con flanco re pasaao por mi m .̂t te como de a m ñaña del día 14 (̂ eeste aiíKuto, proccaen- pendido, deb'e a suspender Hasta aquí cuanto dice f e. , . ^s^^^Jl * Í Í . ; _ _ t i " < ? "-«"a u^i uia .^t. 
te de la zona francés 
Hicimos re 
celo el porfiado belicismo cinta cinematográfica los he 
a t r a n c e s s e t mhen proviraonalmeir el diano erado, que viene a - .4 . . , ~ i- * > ^ Jas noce a 
-e^u^r t ^ m h i ó n • • • • T . fascista. Asi b reconocen cnos mas salientes de aque 1 1 » ^ ^ ^a^^„« 
^saltar ítímD)en te su vigencia -pero ya que apoyar nuestro articulo an1 . w h ^ lia H i r ' r! f ^ cadave 
eljúbi'oque había produ* los compremos, ya que se íerior ea defensa del puerto 
c do en Tánger esta (ispo- quieren conceder facilida' de Larache contra la dispo* ^ f ^ 1 ^ ^ « ^ u i * ' T ^ ' ^ ^ ^ ^ " ^ 1 1 " 1 ^ mis ie Beni Aros, 
sicion ministerial y hasta des a los exportadores, ya sición deque el embarque ble y de acnsolada objetm- ^ J ^ l ' J 0 ^ 0 ^ fué recibido por el 
dimos cifras de los ingresos que se busquen puertos al de huevos procedentes de < 
extraordinarios que por es* Sur Je la zona francesa, en la zona francesa se re lice 
íe concepto tendría ia Adua los que foque el ferrocarril por Tánger. 
• i • T - i T I aque!lo que se relaciona porque momentos ¿intes y na tangerina y los Uarspor Tánger Fez, o las carrete Una vez mas, llannmos 4 . 4 4. ^ i ^ i u i i o ; ^ , y 
x v - • 1 - ^ jt J t t i * -c J / con las cuestiones de las ra cuando el fragor del comba tes. Y asimismo pedí mos ras que vienen dei proíecío* la atención de los org^nis' . , tc v , ^ ; ^ ¡ M Z I , ^ , J i z is ivetoras fí'ente a las ra- tenadla sino reducido un que los organismos mir- rado vec •; e; natura fr mos mercanti1'S de a piaza 
cantiles de Larache tom^- jarse en La ach? y en Arcí* parj que también hagan Me z a ^ s 
ranbu¿nanotft de estv asun la antes que en Tánger. Por gar su voz a las autorida' ^ j 
to, pero una vez más y al que es nataral qae danmen des superiores contra esa ^ano 
igual que con el asunto de to de t r á f io que se sigue, disposición del ministerio 
la línea maríiima suspendí los b reficios que el acá* de Hacienda 
A las doce de la man m t 
también muchas personan ha dura jornada que co isti 1 ^ T h ^ ^ 1 ^ ^ 
dades de prestigio indiscuti tuye la ocupación del miste ,aD « aI Azoco dd j2 
iC n ^, . - donde 
alto co 
misario general Berenguer 
para etrar a fonda en todo de Ceuta González Tablas. V ° s 8en*rales M™z ^ o 
:Ina profunda emoción 
sobrecogía los pechos de o 
zas que se Ilamoron coloni «paco» oculto tras una de das }as berzas acamo . 
Precísase mucho tacto, soldado y jefe de Regulares 
da C ádiz Larache, en esos 
organismos se ha hecho el 
silencio. De paso para Ifní 
las gabas de las atribucio en eI histórico campamento 
No lo olvide el pueblo ita nes del Buhacen, hirió gra deI Iemis' cIue "indieron ho 
vísimamemte al heróico te nores al cadáver. 
i mu niente coronal. No obstante la fuerte llu 
r D ' P e ^ ^ 1 Eran las diez de la ^ma via ^ caía el jefe de Esta 
L . rUZKO )a ÜSpanOia ñ a h a del día 1 3 á ( , mayo d¿ do Mayor coronel G tmez 
Comité Local de Larache 1922 Jordana, dió lectura a la Or 
La infausta noticia corrió den general del Ejército de 
> ! L " 0 S - c o m p l f Cê 0S HOY llegará C l general CapaZ ciotSad^ HLS rápida a lo largo de los fren operaciones, una orde:i He 
Según nuestras notí ias delegado de Asuntos Indi- Dispensario, Gofa de Leche, Ga tes ocupados portas fuer, na de fervoroso patrio í .mo 
i z -i j j - sa Cuna y ambulancia, durante 2as. y de homenaie al 0lorio ;n 
a las cuatro de ta madruga- genis pasare'nnos días, ra . L ^ „ Í „ I Í I O - J C . . . wulc"aic ^ giuno^o 
da de hoy habrá salido'de fa estudiar la organización f ^ COr0n€l ^ ' T ™ * * l m ñ S ' 
Tetuán con dirección a núes de las posición s del Saha fermos nuevos 86; Cirugía; en zale2 A^ las que como jefe (Pasa a ^ pagina 4 ) 
en reproducir cuanto dice 
sobre tan interesante asun-
to nuestro eatiañabie colé* 
ga «61 Telegrama del Rif», 
que hace una elogiable de 
ícnsadeln^ rmprtnQ HP la tr r ciudad, el p estigíoso ge rá, e inspeccionar las obras fervnos id, 62; curas practicadas 
r e g i L d d L u c n s neral don F rn^ndo Caprfz, que se realizan en Ifni,como 617; DermatoloSia: Enfermos " f ™ ' ******o llena . 
^iunaei Lucus. 1 u > , F M , . : , 24-curas practicadas 93-Of les'4; apendiccetomfas, 3; an- freces ingeniosas. 
Dice así el mencionado al ^ ^ompanan los capí estudiar aquellas mejoras ^ . ^ ^ / ^ m o s U simpaticectomías pariar No cabe duda q 
Periódico»- tan, s eñorcs Alonso y Lea. que sean necesarias a la m? 
Elgenerai Capaz después jor y eficaz O' gnüizac-On de Qt¿TTÍnLm Laringología; enfer tectomfa, 1; osteiíis de maxilar, grega á hoy en el Tejt?o E i a 
viuy recientement¿ apa' de desayunar-en nuestia po aquellas posesiones. mos 12; curas 64; total Enfermos 1; flemón kñoso de nuca 1; quis ña^lo más selecto de nu^str.) pú 
que el estreno 
Cinecol gía: enfermos 7; t^ial de la femoral, 1; coleéis- de este magno film español con 
recio en la «Gaceta» una 
orden por la que sic conce-
dMue p u d u í a n ^ a l T e m b T ^ deLAuamaId f0I?de a - l a S sus estudios a la aproba y ^ ^ T z ^ ^ ' w > f i e c ¡ y ua fermos graves y heridos, 3; tras 
blación habrá continuado Es udia' 0 f1?1™ 9 rea,1 255; y curas practicadas 1.350. « ̂  ^ lab,o, 1; vanas, 12; 
sn vi ÍP basta 1̂ aeródromo Zar el ienerdl CapaZ regre Gabinete Radiológico-Radio totaI intervenciones, 25. 
su vi.je basta el aeródromo Solá a Tetlian p?ra someter clavícuias, i ; de codo Ambulancid.-Traslado de en 
blico. 
ocho y media de la mañana ción del alto comisario y no i-de pecho, 17; de vientre, lados de cadáver desde la playa 
t m a r á c l trimotor que ha después al Gobierno para i ; de'ññón, 2; de cadera, 3; de al «menter ío^l .^ 
de conducirlo o Caho Jubi 1c que seguramente realiza pb, 2; radioscopias, 5; sesiones 
EP aquellos territorios el rá un viaje a Madrid. de tarapé para depilaíón 13;co-
car ]os huevos sometidos a 
conangentes que España im 
P0rta de la zo ^ francesa, 
^ u n a disposición que po-
p^^teza (n el ánimo de 
^ c s p ñ ñ o que tenga sen' 
nao n¿ci n ( Poraup ane -r - i • 1 Kstincías de mnos en ia uasa Hé ^auf 
*i?r^ec i r que n i Orache Las gestiones para solucionar el ^ 2 ^ ^ tográficqa 
B l Comité Local 
Política inte^radonal 
rrienteslg Ivánicas 19; de diater 'Señora C a S ' d i ñ T i Z -
mía 6. Total servicio* 74* 
Casa G n u y Gota de Leche, C C S l t a m a n d o 
Estincias de niños en la Casa 
U n B . L . M . 
E l nuevo director 
del Hospií -1 Civil 
de Alcázar 
Hemos redbi io un atento be-
sa la mano del mievo director 
del Hospital Civij de Ale- z 
^Arcilacueiían con puer-
; Pasa a través de la 
conflicto italo-etíope 
una comedia cinema qum'' d n luaü Sobona Comi-
. sencillamente delicio llera' Pa7ticipándonos haberse 
dos t n l . Gota de Leche, con ca Sa. La Fox, que es, sin duda la P O ^ n a d o del citado E s l . 
racter benéfico 1.312. ^Í«1K«^4«—-i cimiento, v cJteciánAnvotm* probuctora americana que más c,mifnto» Y ofreciéndosenos ea 
Aun cuandcel mismo m desarrollo d e l problema. ^ ^ ^ ^ Z S . ^ r e a r 0fÍC!al COm0 ^ 
anees y seamos una de ias do el Puebl0 e,Í0Pe Sdb* Per ins tab le . 
pectamente la inelicaci i de Italia no deshanci^ 
to visual 63; id, auditivo 79; id 
i circuHatorio 184; i^, respiratorio 
ñol íograjen esta comedia que 
ro E s Agreden mos en cuanto vales 
s más âs ^rases del señor Soíson^, y 
correspondemos a ellas, desmán 
^ciones que rene' f , 1''a,ia V4""M, ̂ - r " 256; id. di^stivo, 263; id. geni 
K l ^ * * desfavorable Agestiones iel alto o/ga- norm-s de vi¿ias concepcio t0.u 
^ ^ u i t c i c a m b i o . Mal es* nismointernacional para en nes y orieutack)nes viejas, terr>., 104;'ap-rat 
^ compremos huevos ^uzar por derroteros pad- Si jños ^ t rás-muchos , ños 41; Í sior.es per ca 
La ilustre actrii española Ca 
talina Barcena admirableirente 
, 46; tegumento ex- secundada por Antonio More 
o locomotor, no, J )sé Crespo, Valentín F i e 
usas 4?xterio- ra, Romualdo Tirado y Bárbara 
dolé los mayores éxitos en 
delicado cometido. 
Cambios 
^ UllPUrvc ^ J . i F*iauuau< 
^ ^ m lanSerVÍr' C0Sa marClr sashan safado una meta- ^ ^ 0 . ,Mi segunda muier., ha sido 

















léeiie coodeíis £ 7 s b e n s e n 
Sasa fundadd en 1870 
E s a e s i a mar-v; que oífese mis vea ĵis: Calidad, Garantía'Scobomía 
€n mucha* iaf j s saletj cljeguzs de cine?, velnNcin:o fjasia cié i pestfa*1 
Además hacemtjs bonitos í-egil»? a camiiio da I s atlqmíai Bxlh 8 i f i > l 9 5 ! i ; Jiti')'?;! n'n'>i i i 
liEGflE l i w m de fama mundial' 
No hallará usted marca mas conocida en todo elj mundo ni que tenga^más adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pesetas se psga tüodos ' los d ü s en !la>ticina||de ABRAHAM] ETEDGUI, calle Canalejas.; Cheques ylregalosjpor las etiqúetej 
Comprando LECHE E S B E W S E N 
Elegir el \úm 
ta 
ferrosarrii üaraehs-flícázar 
Servido de trenes zoqueros 
precios iga f. S T A C I G N E S Pvecí ^ i d a y vuelta 
— — — — — — | a~**2 a 3 a 4 a 
l.J 2.a 3,a -í11 Salida uarache-Mej- : - : ~ 
shu a !ss 8 h. 
?'6n 'S5! 1'15 070 3'90 Z'SO 175 .00 
OeposííaHo; AhPíiab GISSi 
Salida, ApeaGero 
a las 16 h. 
iCC l'SS 1*15 0 70 Lkgada al Mensah 3'90 c 80173 1M0 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan sotamcníe íes miércoles, viernes y domin 
. p ^ w * * * * * * * * * * ^ govTodos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
5re las estaciones de Larache, Menssh y Alcázar. 
Cihmc 
<vemioutii blanco dulce patentada) 
n e t s c o v í G a n í e 
AB O G O 
4 i 5. Calle 14 d¿ abril n á n u r o 3c 
^qeneia de B (luanas 
Jacob L Benchetón 
LARACHE • ALCAZAR 
Radío P H l b G O 
£ a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1931 
CASA "GOYA" 
^epresentaute general exclusivo para Marrueco? zsjiañoJ 
^ r r o l Onrría de Castro 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X I X^-XS-XÍL-XS-Xó y X ? 
Estas tar i ídano serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuus í r í aks y Agricultores de la Zooa de Protectorado ya se^n 
lemitentes o cen^ignatarios le la mercancía. 
Los precios de estas Tarifa1- oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de tarache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
aorque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
erección y en dsta de las facturaciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
t staciones del mismo 
José H de Reyes 
^IÓZÍ de España . Casa^Goníreras 
SE GfliiItEGO-Baaea 
Q u i n a d a ( T t n p o 
iaperHiyo tón ico digestido) 
V E R M O U T H CINZ4V0 
(la gran marca uni^er^al) 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en ¿nfermedades 
venéreas—Larar1^ 
Banegas 
Realiza toda «lase de opefáeiones banearlas Diar io3 M a n i q u í 
íAficionadosI ^onopcliOíiíe Tabacos deí íorte 
de üíriea ¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir vuestros décimos de lotería en 
L j Cigarros de ía*Habaia desde 075 ptsr'TnJjadelante la afornada casa de-cambio? 
RealiZail VllgStfOS VÍaÍ6S OOf tOflO Idem filipinos a O^O y 0^0 y Manila e x t r a a o s de don Elias H. Cohén, junto a' 
Picadura superior, Extr<? y Flor de un Oía tiguo restaurant Avillano 
.igarrillos de picadura extra eleg m t d , cigarrillos extra por serla que más premios da 
y elegantes, véase la tarifa en estancos Iflarucíjos en 
l í a íeoGíaaa , 
a . 
e 
in tolos los sorteos. 
uan 
¡ a r l o M a r r o q u í 
J i "í i % x vocli-J(ci35t i d3 la Tarreábalos 
i» la casa dal sdftor Reschausen 
E l e c t r a 
flauasie sienapre en 
iviarroquies 5. % 
mts vhts, oroljctoris de 17?.-WÍ 
eléctrica vmZefa íti; Xorache y JÍic<fKarffuh 
vm ZraTi f r/37 dores en Jftrcih, $0 Jtf irfin 
Se fadtitanprogecfo^presupuesfjs de haa 








a n o 




labor que viene realizando denado el envío de un ins 
el alto ccmisaiio. pector a ese y a otros pena 
Con las espewzis del les, comprobando la verdad 
ra su impiantación, haden ellos, pues haciéndose eco 
' A U ^ v ™ v > c i i ™ i p c f ^ r í n c \ T c10 CON ella, justicia, a la de las quejas que a este efec 
L O S C r C a l l O b p i ^ u p U ^ M a i l U ^ y coeci^nzuda y perseverent?. ío había recibido había ór 
obras en nuestra Zona ^ ^ . 
El último y reciente viaic dos se vicios de gran utili-
¿fei bltocomisario, a Madrid dad y conveniencia al no ?c fruto que neccsaíiamente ha de cuanto ha manifestado 
ha sido de una positiva efi cederse aUumen^o semes- brá d*. dar esos trabajos, y Después dijo el ministro 
cia parae' desarrollo de tral que se interesaba de pe ia corriente de acerearaien de Justicia que el Presiden 
los planas, que pieuiamente seta^ 3 150.000. to,--c'da día mayor, a me te de la República había fir 
romo resultado de un es- Ahora bien, eso no signi dida que se sufren las con mado el Reglamento sob-e 
tudio minucioso se había fica que se prescinda en ab secuencias de pasados erro el Notariado, y sobre el de 
trazado. En eíecto; lanza soluto de los proyectos de res—entr^ Teíuán y las pía Aranceles no se había he 
dos al mercado los títulos meiora de servicios propues zas de soberanía Ceuta y cho modificación alguna. 
U n a n o t a d e l d i r e c t o r de 
VISITANDO AL ALCALDE zas de policía, y los revoltosos 
Sevilla, 9 . ~ E l alcalde ha ,es h i c i ^ ^ ^ u h i A n i o 
. , * . . se un cncucntio que duró cerca 
recibido numerosas visitas- de tres cuartos áe hor¿?í 
También ha recibido a Resultaron algunos muartos y 
unos comisionados que le heridos graves. 
agradecieron vivamente su i ., , .. y •¿•^•üa. 
aun no colocados del em- ios por el señor Rico Avello Meiilla, creemos habrá de 
prestito de 1928 cuya suma Antes al contrario, han si cntrrarse en una era de ma 
asciende a unos once millo- do aceptados losplanos con - ores realidades, en torno 
P r i i o n e s 
Madrid, 9 . — E l director efectivo metáiicode que p:ome.a de IWar al presu a nuestra acción tutelar en míJJI^. > 
n ^ . ^ n ^ r n n W n n ^ t n lO^n inc r p r n r ^ a m^- .nm, , ' general de F isiones facilito puede disponerse, con los puesto de 1930, los recur esta zona marvequí 
cuales se aten-lerá a hs di- sos económicos precisos pa Mariano B.AT 
versas ebras proyectadas y -
Se ayudará subvencionándo g 
lasa las Juntas vecinales, V\ 
para que éstjs pnedan rea-
lizar sus p oyectos locales 
de urbanización higiene y 




de España v extranjero 
a los periodistfi una nota re 
lacionada en las denuncias 
que viene- recibiendo sobre 
el t̂ ato dado a los exconse 
jero de la Generalidad. 
Di) o a esto respecto que 
U t a e n t r e v i s t a d e l o s se* 
ñ o r e s L e r r o u x y G i l 
R o b l e s 
de Instrucción recibió hov un inspector del Cuerpo ha 
a los periodistas, a los que bía recorrido el Penal de 
entre otras cosas Ies dijo San Eernando y ninguno 
Madrid, 9 .—El jefe del que había quedado consti* de ellos hizo declaraciones 
dos por to a a zona permi Q0^err.0 0ffecíó esta ma- tuida la Junta del Lihro, ha* digna de tenerse en cuenta, 
S n l ^ o ^ íiafla Un C0Ck taÍl 9 l0S bÍend0 deS18nad0 asi ' DESCUBRIMIlíNTO D E SUBS 
cionlasoDrasva e^rer ai ríodistas que haccn iIlfor. nnsmo el representante pa- TANCIA V E N E N O S A S 
das, que se empiecen otras m^6n m 1? presid€ncia> v ra Méjíc0. n e t. . ¿ 
nuevas y que la crisis de tra conversó con eIlos amisto. Dijo tam5íé(1 eI mini.stro Vigo, 9 . - S e han descubier 
bajo no se agudice, al mis samente> que había quedado constr ío substancias venenosas 
mo tiempo que permite se- Di]o deSpués el señor Le' íuida la {unta del Teatro en \ P1^3' ocasionando 
guir el riimo ya marcado rroux Ie habíd visi.ado Urko y Dramáííc05 habierl con ello la muerte de bas-
en nuestra colonización, el ministro de la Guerraí d0 sid0 nomb^dos como tantes truchas jotras espe 
Ycomo el señor Rico Ave cnn ei ^ trit5 sóbrela miembros de ella los seño* Clê • 
lio, no es hombre que suele aplicación de la ley de res res Quintero y Bances, éste . E l ̂ u u i a r í o se mustran 
perder el tiempo y menos en tríccioneSj último como secre ario. indignadísimos. 
Madrid en donde siempre Comü un informador ad. Se reñrió después a que u Coi°0 supuestos autores 
llevo un índice iraportantísi virtíen al jefe del Gobierno había firmado el oportuno han sido detenido dos indi 
modeaspiracione todasle su extrañtza ante esta en- decreto sobre constitución ™)uos confesaron su 
gítimas y de gran utilidad trcvista) después del Conse' del Tribunal de exámenes a dellta 
para el presen e y el futuro j0 de ministfos celebrado fia de evitar posibles favori* B U Q U E S D E G U E R R A ACA 
('e nuestra actuación en la cn |a mañana de ayer, con- tismos, y ternrnó diciendo DIZ 
zona, ha conseguido, que en testó que no tenía nada de que el dia 20 del corriente Coruña-9 . -Han salido 
principio se aceptado por partiCular, toda vez que ro- mes expiraba el plazo de la de este con direc-
el Gobierno y la promesa ^ saben ustedes-añadió matrícula. dón a Cádiz, cuatra buques 
ae ser financiados por enti mi pr0yccto es la fusión de ü a r a e g o d e l m i n i s t r o d e d(! nuestra manta de Gue 
dad importante de crédito, los departamentos de Gue- J u s t i c i a r r a 
un nuevo empréstito de rrayMarina cenvirtiéado- Mad,idí 9 . - E 1 ministro TTTTVTA VPDANT7n 
quince a veinte malones, pa los en uno só|0 que será de DE TUSFICIA rogó a los repre LLlIVIA Y GRANIZ0 
ra obras de positivo rendí- Defensa Nación ü Y es na- sentantes de la Prensa rec Zaragoza, 9. - Comum 
miento en la zona; desear- tural, que para elio me ha- tifiquen la noticia publicada can .̂ e Egea que se ha des 
gando asíala Hacienda na ya visitado el señor Gii Ro* cn determinados neriodicos encadenado un fuerte agua 
gestión en Madrid relativos Q g |a OfíJeíl de ¡3 
a la elección de tarifas en el « i . » , » , . 
puerio. piaza 
EMBARRANCA U N VAPOR ^ l u ^ J ^ S ? ^ 
ruerzas Militares de Marrutcos 
Tenerife, 9, — H a tmba fecha 4 dt i acíu?.! se pubhcs io 
Trancado un vapor español sigoi^ntei 
en Fuente Ventura. Reg ^ d o en el día de ayer 
n . a la Circunscri ción Occidental 
Por SUS propios medios de la misma don Gr^god : Beni 
fué puesto a flote, marchan to Terraza, con dicha fechase 
do seguí ̂ ámenle para ser hace cargo del mando ^e la x 
reparado. presada, cesando el señr o 
E N E L GOBIERNO CIVIL ^ A L U ^ M ' " ' ^ 
Galano, que accidentalm¿ü»e lo 
Sevilla, 9 . ~ E l gobernador ha desempañaba. D. O. de S. S.— 
autorizado la celebración en un E ' coronel jefe de E. M. Fran 
pueblo de esta provincia, de un cisco Martín Moreno, 
mitin de carácte comunista. c • • 
Le visitó después una comi- Semc/opara hoy 
sión de empresarios de'espec Capitán de día y rec I -
táculos pttra interesarse por la miento á« pan — don Edu 
libertad de unos compañeros Suances, Jáudenes, del D ca 
que se encuentran detenidos. mentó Artillería. 
D E T E N C I O N D E UN SUJETO ItnaSin"Í3---Otro del Desta 
J cambuto de Zapadores, do ÍJ 
Sevilla, 9.—La Guardia civil sé M.a Velázquez. 
de La Macarena h a detenido Gu3rdia ^ principal~La 
hoy a Elias Rodríguez, autor de de prevención del batallón Las 
Naví-s número 2. 
ta Muerte de un individuo. 
E l p a r o o b r e r o e n F r a n " 
c í a 
Guardia del Po lvor ín .—Pin-
tón permanente del Destaca-
mento de Artillería. 
Guardia Baluaite.—Un cabo 
y 4 soldados del Grupo liikn 
dencia. 
Plantón del Hospital de Con-
valecientes.—Dos puestos, aue 
Figura en ella la construcción u ^ , * 
^ o « « « , — ~ A ' f - L clara la guardia de ía A^-upa-
de numerosos edificios, carrete . ~ 
París, 9.—Se ha dado a la pu-
blicidad una nota referente a las 
medidas lomadas por el Gobier-
no para aminorar en parte la 
crisis obrera. 
nu erosos edificios, carrete 
ras, etc., invfrtiéndose en todos ción Mixta de Sanidad Militar. 
, c _ . , .. .,, Guardia de la Cárcel d¿l P r -estos trabajos mil mil ones de rT . , ^ , t - * - ^ . tido.—Uíi cabo y ocho sosa IOJ francos. 
D e s p u é s d e l a m u e r t e de 
n n m i n i s t r o i t a l i a n o 
del bataüón Las Navas nú n. 2. 
Vigilancia per la plaza.—Un 
oficial, dos sargentos y cuatro 
Roma, 9 . - L o s periódicos de ca,bos del b3tailón Las N vas 
la capital publican amplios de- número 2-
talles de la trágica muerte del Vlslta de ^osp i ta l . -E l oficial 
ministro de Obras Públicas ita- de vigilancia-
lian0. Carro de provisiones para la 
Se sabe que !e acompañaba Sección de D'estinoá y Trdiistú i 
su secretario particular, un ex- tes.—Intendencia* 
cional de nuevos anticipos, bies paia cambiar impresio refemites a ios ex conseje 
cero seguido de granizo que 
plorador y cuatro tápuiantes 
del ¿parato, todos los cuales fa-
llecieron también. 
Se sabe también que el radio 
telegrafista, momentos antes de 
ocurrir el siniestro, había envia 
do un radio en el que decía que 
De O. de S. S. 
El capitán de Estado M iyor, 
CARLOS CALVO MOLLEDA 
Se alquiia 
ala del Majzen, y que ésta nes.' ros^Tla"Generalidad'que ha arrado causando pérdi 
sea la que constituya con Siguió diciendo el Presi- como es sabid0j cumpien das dor valor de un millón 
sus recursos propios, al des fo^t del Consejo que el condena en el Penal de San de pesetas, 
envolvimiento y desarrollo martes próximo nnrcham Fernando. C u a n d o d a b a n u n e o n -
de su p opia riqueza. a 3an > eDastián donde pre- Dijo el ministro que tara c i e r t o d o s " a s l e o s e 
£1 índice y presupuesto sidiría el Consejo que se poco es cierto se dé a los 
lo catalogado en el ca^í celebraría el día 14, pues citados cansejeros trato vul Santander, 9.—En el pa 
^lode ¿xtiaordinarío, ha quería dar 2Sta pmeba de gar, pues el tiene tr nquila seo Uríales la banda Muni 
sido aprobado y puesto a simpatía a la capital donos* su conciencia tranquila pro cipal daba un concierto 
Aposición los rned'os eco- tiarra curanto a este efecto, hacer cuando surge inopinada dis 
r ó ^ os p. . á llevarlo a la Añ dió que el jueves 15 les sentir lo menos posible cusión entre los músicos He 
^ ^ i ó n r ^ J l o s i g n i t i c a u n presidirá, como dijo antes, el penal. gando a tal violencia que 
tri!'fo p . íae l señor Rico el Consejo de ministros, y Si h^y alguna excepción hubo de suspenedrse el con 
Av^ o, un positivo bei.efí- el viernes regresaría a Ma* —añaf 16—es en favor de cierto, 
cio para a zona, y una pe drid, donde al día siguiente . 
t0 ¿i labor que ya se encon ten ría jugar ot p Consejo 
Para ê  mes de sepíiem-
todo iba bien a bordo, y pocos ^ ^ 1̂ , . \ t ore próximo, el patio v momentos después no se tenía r v J . 
noticias del trimotor. macenes que ocupa actual-
E ! general Pallegi ha recibido mente don A. Bilaguer. 
órdenes para salir al lugar del Darán razón D. José Fav \ 
siniestro, a fin de averiguar si Calle 14 de Abril n.0 15. 
se trata de un acto de sabotage. , , , , ^Sl_ 
LA SITUACIÓN EN BREST £ ) r Octavio Freíyr Brest, 9.—En el arsenal se ha 
reanudado el trabajo, sin que 
se produjera el menor inci-
dente. 
La gendarmería y la Policía, 
que durante varios días patru-
llaban, han sido resisadas de las 
calies* 
Amor 
Análisis Oinico y Medicv 
General 
Horas de consulta de 5 a 5 
l i tarde, en el oiso alio del 
^ ^ i r e a i u V d V ^ futuros bajó la Presidencia del jefe 
, y üe ell0 del E^ado^ ^ ^ 
^^ue u icitarse. tarilbién le Nbia visitd 
na tenido igual fortu & mínist o de Agricultu-
5 Aserio; Rico Avello, en ra para rccogei' el decreto 
^ nto se refere a 'os sobre los uigos. 
.̂lo^ presupues os para 
I f ^ e irí aaudl. 
^ severa poií ka de res. 
Aciones 
Teinnuó diciendo el jei^ 
del Gobierno qu^ esta ta 
descaasiai^ y P^r lo 
u ü. id a su des 
que impui ie e- mi tíint0 n0 
ha po- PüCh:)-
^ ^ s o s aumentos, dejdn M a n i f e s t a d o a o s d e l m i -
.v ^«atendidas obiigacio- n l s t r o de l a s t r a e e l é n 
^ suportantes e indota- Madrid. P .—El ministro 
Balneario de Puente Amargosa f 
T o l o x a 5 5 kan?, de M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del jpardto respiratorio 
CATARROS-ASMA BROh/QUITlS 
T mporada Oficial ¿el 20 de Agosto a l 15 de Noviembre 
S rvicio diario de Autobús Salida de Málaga a las cinco f 
medid Je Id idrde de U natación de ios ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA DEL CAMPO 
La más higiénica y próxima a l Balneario 
Para informes a l Administrador 
L a eonf e r e n e l a de l o s 
t r e s 
París, 9.— E n los circuios 
oficialea se asagura que la Con 
fcrencla de tres se reunirá en es 
ta capital el 16 ¡del corriente, pa 
rece tratar del conflicto italo-
abisinio. 
INCIDENTES COMUNISTAS 
n t n r> ~ A* do instalado en el Pasaje Ga P a r í s , 9.—Comunican de 
Oran que en esta capit<»í se han ^ 
registrado incidentes de carác 
ter comunista. 
Más de mil personas se amo 
tinaron en ias calles, lantando 
gritos hostiles. 
Inmediatamente llegaron fuer 
cus, antigua Casa de Emilio 
Dahl, junto a la antigua pagada 




A B O G A D O 
El Bufete de este Ahogado, a 
par t i r del dia de hoy, ha queda 
Lo que se hace público, pava 




DIARIO M M I R O f i m 
r 7 E C R E T O / J . BELLEZA 
POR m ñ x mcroR 
GENIO DEL MAQUILLAJE 
v-gíiístáís ^ .;apuestas r á s como gozas hasta Oe la últi del mismo tamaño. 
ma pieza! Pregunta—Mi cara está cu-
• Preguntj. —Tengo mucho ve- bierta de pecas. ¿H-iy algún re 
¡lo en la cara, y pienzo que qui medio para esto? 
7ás las cremas faciales empeo 
ren esta condición. ¿Cree usted 
que debo dejar de usarlas! 
J ,K .P . 
hancy K. 
Respuesta. — D?.sde luego... 
La crema para Blanauear1 apli-
cada durante 40 minutos tres 
E l otro día, hablando con un 
amigo scbre el eterno tema de 
la belleza femenina, éste ma 
preguntó: 
— ¿ 7 .CÓ/TJO puedes escribir 
un articulo distinto todas las se 
manas! ¿No se te agota nunca 
t i nidtcn'al? 
—Siempre que las muferes 
tengan problemas de belleza -
le respondí hab*á material mer'3do, su fabricante se ha rá pa ra l a piel y tejidos después 
, . ra este tema. miVcnario vendiéndola come 
Y esa es l a verdad. La pre- «ton co para el cabello», 
ocupación de cualquier mucha- Pregunta.—Hace algún tiem 
cha que me escribe, puede ser no, lei en su columne que la mu rano V polvos faciales del mis 
la misma de muchísimas otras je? con cutis seco debía evitar mo tono' 
vivjereSf que aunque no mees- lava se la cara zon agua y ja Oregunta.— Nnnca hepndi 
criben desean tratar sobre el ¡ ó % ¿Qué debo hacer? ¿Lavar- lograr el efecto deseado a l aph 
— o— 
T< do hí'v ionado y «pescador» 
l^rfichenfe, no di be LHÓF al 
c po y que'7a án plenamente 
convíTicUo"? dt la clase de esos 
«modestos» . 
E l Arco Iris, anda a la bús 
queda de nu vos elementos y 
quiere ecllí r e el guante al inte-
ricr sportirguistr*, Manuel Aya-
I . I xcelent^ y buen jugador. 
Tloticias ¡ocai 
ada de tra ciudad eUomandanle d^, 
v e r ^ e n n " s t r l t i r r i a eeñor Ardilar. 
g6 de N / M t U « ^ ^ " ^ sus Se encuentra baetante 
su dislinp da de selud, \a respetable ¿ I 
o en Avia sa del Pabino de la Colonia \ 
con dcstin0 ̂ n W o s rae l i t adón Isasc G h -




Si val? mi consejo Ayala: sus servicios en l arache y don distinguida cnf.rm que lí 
cuanto antes, mejor ingresa en ^ tiene distinguidas amistades, rápida mejoría en 1 
A los distinguidos señores de ÍTHP ia ..•J,,-. ,a ^olenri. 
Respuesta.— ¿ O r n o se te ha veces por semana, las I n r á casi 
pedido ocurrir semejante idea7 invisibles. Si tu piel es delica-
Cuando exista tal crema en el da, ha r ías bien en usar crema 
de este tratamiento. 
Cuando salgas a la calle, usa 
Polvos Líquidos color Sol de Ve 
mismo tema. 
or eso, esta semana voy a 
contentar alovnas de estas pre-
gur-tas, escogidas a la suerte. 
¿Estará entre ellas tu proble 
meló con hielo o agua helada! 
Doris. 
Respuesta—iYo se te ocurra 
nunca usar hielo n i agua hela 
da si tienes el cutis seco. E\to 
ma! Sigue leyendo y sabrás la ha rá que tu pie l se ponga aspe 
respuesta. ra y agrietada. Usa crema par i 
carme el colorete. ¿Podría Vd. 
decirme cual es la manera co-
rresta de aplicarlo? 
Respuesta.—Si usas colorete 
en polvo, obtendrás mejor efec 
to desvaneciéndolo cuidadosa 
las filas del campeón. 
P demá s de \vala, que no dn-
dfe que fiche, caido en el l?z el 
inUrior y ex(r?mi del mismo 
fquipo, Antcni Jiménez, que ju 
i ó ú tim ¿mente con ei Juventud, 
ganador de la copa de tercera. 
—o— 
Enrique Jiménez, «Sevillano*; 
otro que tambiéa c^mbi^rá de 
equipo , 1 igua! que Rubio, int¿ 
qu? fué del Juventud. 
Como los grandes Clubc, pien 
san ir más lejos de la ciudao, y 
no tendría nada de extraño que 
Quico, el «as» alc?z^reñD, juga 
s;: la temporada con ellos, 
—o— 
Un directivo arecirista vería 
10. 
•id    que la retiene 
nTrejolesdeseprnos gratisi 
ma estancu t n nuestra ciudad. Ueg6 de Ceuta y M 
— de lia pasado algunos días ^ 
Hoy a las siete de la tarde ce tr0 2S{\m: ¿o compañero «n \ 
i ^ r a r á sesión nuestra corpora precSa Salvador Troya. 
SnmumciP^ b, jo la presiden 
ci, del taterventor reR.onal se- ^ ^ . ^ ^ ^ 
"^iñracuerdó. que se tomen ma mejoría la monísima «i, 
D« los ácue a ^ , director í e l Dispensario«, 
^"^"ueet o ,u" ode ma n.dpal don francisco MJ 
lores eo nueetro n ^ v.V(imente cciebtaiI10Si ^ 
üana. seando a la pequeña eníemili 
p.sóeldi . de ayer en núes nn total restaWecimlento. 
nes, trata de trasladarse c 
dres para continuar allí sus 
chorías. 
Sabedor de que su muerte ha 
. srJo de retada, decide Kar lc r 
mente en los extremos antes de completad J el i q. ipo cou las ed [ ^ lo que consi d€S 
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ningún lado, y cuando voy polvo* antes del maquillaje, pa 
a un baile no puedo n i gozar de ra proteger el cutís contra ¡os 
la fiesta. efectos dañinos del sol y el 
Z. M . B. viento. 
Respuesta.—La próx ima vez Pregunta.—¿Cómo debe ma-
vayas a un baile, prueba es Guillarse una boca cuyo labio 
to antes de salir: Lávate los pies inferior es más grueso que el su 
e i jgua tibia, donde hayas d i - perior! 
suelto dos cucharadass de sal J. H . B. 
Eps.m. Después de secarlos, en Respuesta. —Una la pintura barba, desvaneciendo el color 
juágate los pies con Eau de Co de labios de un tono más claro de manera que se confunda con 
logue. Empólvalos bien antes en el labio inferior que en el su el colorido natural de la piel, 
de ponerte las medias. \Ya ve perior. De esta manera lucirán 
¡a palma de la mano, y entonces O: n este lote de jugadores se 
aplicólo a las mejillas. \Te sor- puede formar un equipo que me 
prenderas de 'os resultados] 
Pregunta M i barba es l a i -
ga y puntiaguda. ¿ Como ouedo 
contrarrestar este efecto? 
Mary A. 
Respuesta.— Con un toqueci 
to de colorete en la punta de l t 
M A X FACTOR 
foriMeión de fl'eazar 
M a l t a s 
Relación de las multas im 
puestas por la Junta Municipal: 
unos sacos en el marchapie obs 
truyendo el paso, 5. 
Moses ^ados, por tener en la 
MphámVdBenL^bíBen ^ Pucrta »« «eo*'.l8S0.?„cbe5 
El Selam, por haber arrojado 
Futbolerías 
¿Qué hace el Larschf? Mien-
tras todos los Clubs, chicos y 
grande?, se estrenan, ellos sin 
dar señales de vida. 
—o— 
A lo m jor no saben que los 
río yo de los sevilíanos 
L2 Umpor^ da se avecina y le 
aconsejo a todos los críticos de 
pertivos, que arbitren varios 
partidos y si esos encuentros 
son ' ifídles, mucho mejor. 
Así podrán enjuicidr con más 
justeza, la actuación de los «po-
brecitos» nazarenos. 
—o— 
Esta tarde—me dijeron eljue 
ves—jti?gílr'f antes que el Hilal, 
les periodistas y el Mogreb. 
y recorridos.-Pof 
Mejaznía Armada 
tuaron los servicios y «. 
empiezan a ocurrir horripilan corridos por carreteras, cani. 
td i cri nen-s cuyo móvil y au nos, gabas, vías, frouterasypla 
tor nacíe a ieria a encontrar, yas sin novedad. 
Pero 11 g-j H rk :r ya restablecí Servicios médicos.—Asisten-
do de sus heridas, y con ayuda cías en los dispensarios y con» 
de Vdripi amigos entabla con sultorios de esta región: en Benj 
los vampiros terrible lucha, de Issef, consultorio, 10; Beni til 
la w finalmente logra salir vic fet consultorio 18; ^n Beni Atói 
to- íosc. consultorio, 7; en Lanche, dis-
Aunque en varias ocasiones pensarlo, 217; en Alcázar, dis-
roza esta novela el campo de lo pensarlo, 133; en AhlSerif,coD. 
espeluznante, no cae nunca en sultorio 16; en el Jolot consulto 
las truculencias tan frecuentes río, 50. 
en obras de su clase. Es digna Total, 415. 
de ser citada 'a magnífica pre Servicios veterinarios,-AsiJ 
vendedores de periódicos. 
A cualquier cosa llaman 
riodista. 
pe-
guas sucias en lugar prohibi-
10,5. 
Tahar Ben Abct El Selau, por 
. comprado ve^uras en el 
r x o antes d» hora, 5. 
Mohamcd B¿n Tahar Haiani, 
)or hab^r comprado verduras 
n el zoco antes de hora, 5. 
¡«iraedBen Mohamed, por 
i¿b r comprado frutas en el zo 
:o antes hrra, 5. 
Iwmed Ben AÍÍ Susi, por 
irar patatas en el zoco an 
¡es de horas, 5. 
Mohamed B;n Dris Rifi, por 
r comprado patatas en el 
antes de hora, 5. 
Mohamed Ben Taher Ramani, 
haber arrojado a la vía pú 
blica basuras, 5. 
M:;h3raed Ben Abd. El-Selam, 
ÔT b?irrT'comprado tenntes en 
í - Cid ali t s de hor^, 5. 
Yi i íi B a M oh m e d, p o r h i 
r j d J basards a ia ví i 
':' '\ • ¿f 5. 
Abd-El Selam Ben Hacb, por 
biber arrojado basuras eo la 
vi 1 úbílca, 5 
truyendo el paso del Público, 5, primeros encuentres están ya 
Don Vicente justo, por casar encima. O es lujo o que todavía 
con el auto que conducía por lu no tienen conjunto, que esto úl 
gar prohib:dr, 5. 
MohamedBen Abd-El Kader, 
por haber arrojado basuras en 
lugar prohibido, 5. 
Mohamed Ben H. Segueldi, 
por h-ber comprado frutas en 
el zoco antes de hora, 5. 
Mohamed Ben Hach B. Avam, 
po? haber comprado gallinas 
en el zoco antes de hora, 5. 
Hamed Ben Abd El-Selam, 
por haber arrojado basuras en 
el lugar prohibido, 5. 
timo será lo más probab e. 
—o— 
Tanto el Hiial corao el Arro 
I is, no desaprovechan ocasión. 
Ved el Hi?al el jueve?, jugó un 
partido durísimo y el domingo 
reaparecerán nuevaLtitnle frente 
al Athlétic de Tánger. 
Eso se-Hama afición, entusias 
mo y querer ser algo, y para 
queret ser algo en ia vida no 
hay que dormirse. 
lAnimo, entusiastos jugado 
res del Hilal; a seguir por ese 
lo pro-
senteción de esta novela—suges tencias: Ninguna. 
Llego al campo y jugaban los íiva cubierta, más de cien pági Matadero.—En el de Larache 
ñas y numerosas ilustraciones mercado: vacuno, 12; Isnar, 7; 
—, que contribuye a hacerla do cabrío, 1; porcino, 2. 
blemenf : atractiva y digna de la En el de Alcázar, mercado: 
mejor bib icteca. vacuno, 9; lanar, 16; cabrío, 0 
— ^ porcino, 0. 
Eo el J?mis ie Buyediam: va 
cuno, 0; lana5; cabrío, 13; pord 
En Beni Arós: vacuno, ü; la-
nar, 20; caorío, 10, porcino, 0. 
Suman, vacuno, 20; lanar, 50 
—o— 
Una notita para 'los ¡pimpo 
líos» larachtnses; No faltéis es C n - m n m i i n í A r ^ t - i 
ta temporada a ningúa partido L O m 0 m U r i 0 Ü O n -
de fútbol y así no seréis menos 
qu^ Teluán y Tánger, [que ar 
man cada jaleo!... 




Viene de la primera página 
Acto seguido el alto comisa 
río puso su mano sobre el pe 
cho del cadáver y con voz vela 
da por la emoción, pronunció 
cabrío, 24; porcino, 3. J 
Mercadc.s.-En el deLarac 
se reconocierm 93 litros de » 
^lua vibrante arenga y colocó so ^ \ 836 kilos de pesc?do, J 
bre el pecho del héroe la Meda ^ los de moluscos, 120 kilos iK 
O r á c u l o , por Stoker. — Di 
f u ación, 211, Barcelona. 
Plácemes merece «Ediciones 
f °n, , íar Opositando después 
" « b e s o en ]a ffente d j * ™ crustáceos y 3.C00 huevos, 
"o- auai Se decomisaron 150 huefl)». 
Hymsa» por haber ¡ncom^ ^ s bandas de rmin .* . . * Observaciones m efereológí' 
a la literatura ^ZT^0 eI P « o d o b ; e «Los v í„„ Í0Can cas.-Las observadasenlacatí 
obra muestra de " ,uníar ios ' la de Beni Arós en el día deW 
* * * * * * cual, si bie, 
ó / ; mínima, ^z; y iu%.»« 
cía no obstante inédita en núes 
tra lengua y, por lo tanto, des 
conocida para la moyoría de 
los eficíonados. 
castellana esta y el Grupo de Regulares de Ceu han sido las siguiente: niáxifli» 
la literatura de ta desfila ante el cadáver de su 37. mínima, 27; y media 32. 
, s, i n fué no M . . X s o s . - E o Larache ^ 
^ la c¡ai,.45; altas 2; ba )^0 'q 
bl s 
Mohamed B?n Larbi Sarseri, 
por haber pasado con la caba camino que llegaréis a 
61 ^ Un Paso más e ingresar en la Pularizadapor el cioe, permane ¿ s t a fu^ lano ta triste 
Tnhámi Ben Buselham, por Federación y disputarse el cam-
haber comprado gallinas en el P i n a t o de segunda catogorí > 
z co antes de horaf-5. c0 1 su P >^edor. Arco Ms y ai 
ÍÍJLdlBid Mohamed, p-r ha U ; ÍÓM F. C. que t robién piensa 
ber comprado galliuás en el zo f ede rad y no d.b n d s .p^ve 
chaf tiempo alguno, que es oro, 
— 0 — litritaremos, sin embargo, a con 
E Unión, otro equioo d é l o s í/gna* que la narración empie 
modestos que tiene también ex con l*1» l i gada al cestiito del 
célenles jugadores v con^gui- conde Drácula, en Traniilvania 
A ' M Ben Ham?d Demcni, das muchlstmaé victorfas./So 
ocupación de Tazarut. dan 47. . 42 al' 
El cadáver de González Ta Arcila:-Existencias, ^ 
co . níes de hora. 5. 
Buíe 'ham Ben Moham?d, por 
haber comprado gaílin?.s en el 
zoco antes de hora, 5 
qur-tr-sladado a Arcüa tas, 4; bajas, 4; ' 13, 
donde qu dó la noch- del día 14 Ahí Ser i í : - Ex,ste" „ {% 
Creemos innecesario dar un y al s i g u i ó t e día trasladado a altas, 0/bajas, 0; q u ^ 
re um n ciítico de la obra. Nos Ceuta. - ' - A . A C - E x i s t a ífi 
Esfas son las notas ligeras to 
nudar, de mi blok, de^cronisía, DCUIV**/— - g^n. 
de aquella heróica joroana en /Itas, 0; bajas 0í tff^ 
a que murió esfe heróico mi ' i Suman:—Exlsten^^' ^ 
En Beni A r ó s : - - -
BeniUorfe l :^x 1 14. 
Ben A h ' . E ' K In, po, ^ c o ^ c ^ ^ ^ S Á S Í ^ f i S S ^ ' ^ ^ ^ u e 
ó de la cu^l ha adqu rido ha r h bfr arrct?do basuras ea 
ig 'T prohibid^ 5. 
lumed Ben Tahami Ĉs 
cr comprar gallinas en 
z o antes de la hora, 5. 
J é Ederi, por haber pasado 
1 el auto por lugar prchibi 
\ 5. 
ch Hamed Rifi, por tener 
en ?] zoco antes de hor j , 5. 
M himed B^n Mustafo, por 
comí r-\r antes d ' hor^, 5. 
Boa f i Ben Sid H du, por in 





El d omingo, a más d^l Hilal 
A h étic ta . gerino, pr i e ciar^ 
mos otro entre el U . S. B E. y 
el Arco Iris, donde los campe 
oes se sacará J la espina de ha-
EL constituido la entrega rtel 
pracis'a una c^sa en Ing aterra, monumento al giorioso sóida 
L so p-i'chrsa actitud de Drá do.cnla esprñoíisísima Ceuta 
cuia y su vida soHtarlá intrigan yo le rindo mi homenaje de ad 
a K rker, qui^n cierta noche 
dvscíibre con espanto 
caldo en poder de . , 1U,,11(. . . . ^ 
ce vanos domingos al ser derro de v mpires que. después de ha roe elevo a Dios una oracióo. del seflorK- ioaUi. 
tado por 6 2. ber cometido iniioidad de críme Abate Bussonl HUp^ow*"04 
ías, 6; ba\ást 4; quedan, ,. 
Carache 9 de agosto de l9tt 
INTERVENTOR 
kEGIONAL 
vsnti en el tsttblt 
mirotióo al evocar aqueili luc Ss h«lla cn 
que ha fucs fecha del 19 de mayo del cimiento «Goyi» - de t i u ^ 
bandj año 1922, y por el alma del hé Esparta, y en «1^° juotoí1^ 
